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ABSTRAK
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PT. BARELANG SEJAHTERA PRIMA PEKANBARU
ERA WATI
01074203502
Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Barelang Sejahtera Prima Pekanbaru
yaitu perusahaan dagang yang bergerak dibidang telekomunikasi berbasis CDMA.
Tujuan dari penelitiian ini adalah untuk mengetahui apakah pengakuan pendapatan
dan beban pada PT. Barelang Sejahtera Prima Pekanbaru telah sesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
Adapun jenis data yang digunakan menjadi dua yaitu sebagai berikut : 1.
Data primer, yaitu data yang diperoleh dari karyawan perusahaan yang khusus
ditunjukkan oleh perusahaan (administrasi). 2. Data sekunder, yaitu berupa Struktur
Organisasi perusahaan, dan laporan keuangan. Didalam penguumpulan data yang
diperlukan sebagai landasan dalam menyusun laporan praktek kerja lapangan ini,
digunakan metode yaitu : 1) Wawancara, yaitu melakukan wawancara langsung
dengan bagian akuntansi sehingga dapat memperoleh informasi sehubungan dengan
data yang diperlukan. 2) Dokumentasi, yaitu penulis melakukan pengutipan langsung
terhadap data-data yang dimiliki perusahaan seperti sejarah perusahaan, struktur
organisasi, dan laporan keuangan. 3) Library (kepustakaan), yaitu penulis
melakukan pengumpulan data serta sumber-sumber yang sifatnya teoritis dari
perpustakaan. 4) Analisis Data, yaitu melakukan pengolahan terhadap data yang
telah diperoleh dan menghubungkan dengan teori-teori yang telah sesuai guna
mendapatkan suatu kesimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian, perusahaan mengakui pendapatan ketika
terjadi transaksi secara tunai dan ketika terjadi transaksi secara kredit perusahaan
tidak mengakui adanya piutang pendapatan. Sedangkan pencatatan untuk pengakuan
beban perusahaan mencatat ketika beban telah dibayar dimuka walaupun beban
tersebut belum dimanfaatkan oleh perusahaan. Hal ini telah sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan (SAK), namun untuk pencatatan pengakuan pendapatan tidak
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
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